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INFORME N° 001 – 2015/JCM 
 
A  : Luis Vásquez Quispe  
                                                           Coordinador General (e) del Programa de Estándares de Aprendizaje -   SINEACE 
 
DE  : José Fernando Cavalier Mauricio  
Asunto  : Presentación del producto del servicio de un tercero para la organización de 
material educativo para la aplicación final de los mapas de progreso 
Referencia : Orden de servicio N° 0717 
Fecha : 27 de octubre de 2015 
______________________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo; y a la vez remitir el informe 
del producto para la organización de material educativo para la aplicación final de los mapas de 
progreso. 
Se realizaron coordinaciones con los equipos de Ciudadanía, Arte, Ciencia y Tecnología, 
Matemática e Inicial y en conjunto se realizó un cronograma de entrega y distribución de los 
materiales necesarios para las aplicaciones final de los mapas. 
Estos materiales fueron organizados de acuerdo a los niveles educativos de aplicación  (inicial, 
primaria y secundaria) y en base a los listados de las instituciones educativas y cantidad de niños 
que determinaron los especialistas. 
Finalmente, se cumplió con lo solicitado en los términos de referencia y en los tiempos 
solicitados. Además adjunto 02 cds con el producto mencionado. 
Sin otro particular y a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
Atentamente, 
 
    
 
 
______________________________ 
José Fernando Cavalier Mauricio 
DNI N° 40764670 
 
  
INFORME N° 01 
 
 Se organizó el modulado de los materiales (cartucheras) de acuerdo al siguiente detalle:  
Cada kit de cartuchera contenía  lo siguiente:  
Inicial: lápiz, borrador, tajador, regla y crayola 
Primaria y secundaria: lápiz, borrador, tajador, regla, lapicero rojo, lapicero azul y resaltador. 
 Se coordinó con los proveedores la fecha de entrega de los materiales.  
 Se acompañó en algunas ocasiones a los equipos para la distribución de los materiales. 
 Se coordinó vía telefónica con las I.E las fechas para la entrega del material. 
 Se preparó cajas de 100 cartucheras por grado (inicial, primaria y secundaria) de acuerdo al 
horario de aplicación que brindaron las áreas (matemática, inicial, ciencia y tecnología, 
ciudadanía y comunicación L2). 
 Seguimiento y coordinación con los proveedores para la entrega de material. 
 Se realizó inventario de los materiales para los mapas de progreso (ciencia y tecnología, 
matemática, inicial, comunicación L2) 
 Se recepcionó el material para el modulado y aplicación de los mapas. 
 
 
 
  
ESCUELA DE TALENTOS DEL CALLAO
HORA MIÉRCOLES 09 HORA JUEVES 10
PATTY CANDY PATTY CANDY
8:30 -11:00 5 A (Forma) 5 B (Cambio) 8:00 -9:30 5 A (Forma) 5 B (Cambio)
11:00 - 12:00
Reunión con Equipo de 
Matemática de la 
Escuela de talentos 10:00 - 11:30
5 E (Forma) 5 F (Cambio)
2:30-4:30 5 C (Gestión) 5 D (Cantidad) 2:30-4:00 5 C (Gestión) 5 D (Cantidad)
COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERÚ
2 6B (Cambio) 6C (Forma) 4E (Cambio) 4F (Forma) 4D (Cantidad)
3 6D (Cantidad) 4D (Cantidad) 4E (Cambio) 6C (Forma)
4 6D (Cantidad) 4D (Cantidad) 4E (Cambio) 6C (Forma)
5 6A (Gestión) 6B (Cambio)
6 6A (Gestión) 6B (Cambio)
7
6A (Gestión)
8 6A (Gestión)
9
COLEGIO LICEO CONTRALMIRANTE MONTERO
HORARIO SECUNDARIA
HORA MARTES 15 setiembre
MIRNA CANDY MIRNA CANDY MIRNA CANDY CANDY MIRNA CANDY
1
5E (Cantidad) 2D
2
5E (Cantidad) 2D
3
5D (Gestión) 2D 5E (Cantidad)
4 5D (Gestión) 2C 5B (Forma) 2D 5E (Cantidad) 2B (Forma) 5C (Cambio)
5 2C 5B (Forma) 2C 2B (Forma) 5C (Cambio)
6
5B (Forma) 2C
7 5B (Forma)
8 2F (Gestión) 2B (Forma) 5D (Gestión)
9 2F (Gestión) 2B (Forma) 5D (Gestión)
COLEGIO LICEO CONTRALMIRANTE MONTERO
MIÉRCOLES 16 setiembreLUNES 14 setiembre JUEVES 17 setiembre VIERNES 18 setiembre
HORARIO SECUNDARIA
MIRNA CANDY MIRNA CANDY
8:30-10:30
2° (aula1)
Forma
2° (aula2)
Cantidad
2° (aula1)
Forma
2° (aula2)
Cantidad
11:30-1:00
5° (aula1)
Forma
5° (aula2)
Cantidad 
5° (aula1)
Forma
5° (aula2)
Cantidad 
HORARIO PRIMARIA
PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA
10:30-11:50
6° (aula1)
Cambio
6° (aula2)
Forma
6° (aula1)
Cambio
6° (aula2)
Forma
1:10-2:55
4° (aula1)
Cambio
4° (aula2)
Cantidad
4° (aula1)
Cambio
4° (aula2)
Cantidad
HORA LUNES 21 MARTES 22
HORA
LUNES 21 MARTES 22
COLEGIO ALMIRANTE GUISSE
HORARIO SECUNDARIA
JUEVES 17 
SETIEMBRE
CANDY MIRNA CANDY MIRNA CANDY
DESTACADO 
(Cantidad)
2° (aula2)
Cambio
2° (aula2)
Cantidad
2° (aula1)
Cantidad
2° (aula1)
Cantidad
HORARIO PRIMARIA
PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA
6° (aula1)
Cambio
6° (aula2)
Cantidad
6° (aula1)
Cambio
2° (cambio) 2° (gestión)
4° (aula2)
Gestión
4° (aula1)
Cambio
4° (aula2)
Forma
4° (aula1)
Cambio
COLEGIO ALPAMAYO
HORA MIÉRCOLES 21 OCTUBRE JUEVES 22 OCTUBRE
HORA MIÉRCOLES 21 OCTUBRE JUEVES 22 OCTUBRE VIERNES 23 OCTUBRE
HORARIO SECUNDARIA
MIRNA CANDY MIRNA CANDY MIRNA CANDY MIRNA CANDY
7:50-9:20
2° (aula paz)
Forma
2° (aula bien)
Cambio
2° (aula paz)
Forma
2° (aula bien)
Cambio
9:20-10:50
5° (aula paz)
Forma
5° (aula bien)
Cantidad
5° (aula paz)
Forma
5° (aula bien)
Cantidad
11:00-12:30
5° (aula niño 
Jesús)
Cambio
HORARIO PRIMARIA
PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA
8:35-10:05
4° (aula paz)
Cambio
4° (aula bien)
Cantidad
4° (aula paz)
Cambio
4° (aula bien)
Cantidad
6° (aula paz)
11:00 -12:30
Cambio
4° (aula niño 
Jesús)
10:15-11:45
Forma
6° (aula paz)
11:00 -12:30
Cambio
11:45-1:15
6° (aula bien)
Forma
6° (aula bien)
Forma
LUNES 28 MARTES 29
COLEGIO SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO
HORA MIÉRCOLES 23 JUEVES 24
HORA
MIÉRCOLES 23 JUEVES 24
HORARIO SECUNDARIA
MIRNA CANDY MIRNA CANDY
8:30-9:50
2° (aula1)
Forma
2° (aula2)
Cantidad
2° (aula1)
Forma
2° (aula2)
Cantidad
10:00-11:20
5° (aula1)
Gestión
5° (aula1)
Gestión
HORARIO PRIMARIA
PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA
8:30-9:50
6° (aula1)
Forma
6° (aula1)
Forma
Inicial 5 años 
(aula 1)
Gestión
Inicial 5 años 
(aula 2)
Cantidad
2°
Cantidad
10:00-11:20
4° (aula1)
Cantidad
4° (aula1)
Cantidad
COLEGIO ANDRÉS BELLO
HORA MIÉRCOLES 30 SETIEMBRE JUEVES 01 OCTUBRE
HORA
MIÉRCOLES 30 SETIEMBRE JUEVES 01 OCTUBRE LUNES 26 OCTUBRE MARTES 27 OCTUBRE
HORARIO PRIMARIA
PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA
Turno mañana
4° (Forma)
6° (Cantidad)
Turno tarde
6° (Gestión) 6° (Gestión)
I.E. 7212
HORA VIERNES 18 SETIEMBRE VIERNES 25 SETIEMBRE
HORARIO SECUNDARIA
MIRNA CANDY
2° (Gestión) 5° (Cambio)
HORARIO PRIMARIA
PATTY YESEMIA
6° (aula2)
cantidad
HORA
VIERNES 25 setiembre
COLEGIO SAN JOSÉ DE MONTERRICO
HORA
VIERNES 25 setiembre
HORARIO PRIMARIA
PATTY YESEMIA PATTY YESEMIA
8:00 - 9:30 6° (Gestión) 6° (Gestión)
HORARIO SECUNDARIA
MIRNA CANDY MIRNA CANDY
8:00-9:30 5° (Cantidad) 5° (Cantidad)
COLEGIO HÉCTOR DE CÁRDENAS
HORA VIERNES 18 SETIEMBRE
HORA
LUNES 5 OCTUBRE MIÉRCOLES 7 OCTUBRE
HORA JUEVES 01 VIERNES 02 LUNES 05 MARTES 06 MIÉRCOLES 07 
1RA 2do Grado ͞A͟ Ciclo III 
Competencia:  Participa 
Facilitador: Sofía - Yannina 
 
2do Grado ͞D͟ Ciclo III 
Competencia: Convive 
Facilitador: Jhenny - Raúl 
 
4to Grado ͞ B͟ Ciclo IV 
Competencia: Participa 
Facilitador: Anita 
 
ϰto Grado ͞ C͟ Ciclo IV 
Competencia: Convive  
Facilitador: José Luis 
Inicial ϱ años ͞A͟ Ciclo 
II 
Competencia:  
Participa 
Facilitador: Sofía - 
Yannina 
 
Inicial ϱ años ͞B͟ Ciclo 
II 
Competencia:  Convive 
Facilitador: Anita - 
Jhenny 
 
   
2DO 2da y 3era  HORA 
ϱto Año ͞A͟ 
Ciclo VII 
Competencia: Participa 
1er Día 
Facilitador: Anita  
 
 
 
3era y 4ta Hora 
2do Año ͞B͟ Ciclo VI 
Competencia: Participa 
Facilitador:  Raúl y Sofía 
2da y 3era  HORA 
ϱto Año ͞A͟ 
Ciclo VII 
Competencia: Participa 
2doDía 
Facilitador: Anita y 
Raúl 
 
 
3ERA  
 
  2do Año ͞D͟ Ciclo VI 
Competencia:  Convive 
Facilitador: Anita y Sofía 4TA  
 
  
5TA  
ϲto Grado ͞D͟ Ciclo V 
Competencia: Participa 
Facilitador: José Luis 
ϲto Grado ͞D͟ Ciclo V 
Competencia: Participa 
Facilitador: José Luis 
 ϲTO Grado ͞B͟ Ciclo V 
Competencia: Convive 
Facilitador: Sofía - Raúl 
 
ϱto Año ͞C͟ 
Ciclo: VII 1er día 
Competencia: Convive  
Facilitador: Anita 
ϱto Año ͞C͟ 
Ciclo: VII 2do día 
Competencia: Convive  
Facilitador: Anita y 
Raúl 
 
 
6TA   
7MA     
 
MARÍA REINA 
 HORA LUNES 05 MARTES 06 
1ERA  
ϱto Año ͞A͟ 
Ciclo: VII 1er día 
Competencia: Convive  
Facilitador: José Luis y Yannina 
 
 
ϱto Año ͞B͟ 
Ciclo: VII 1er día 
Competencia: Participa 
Facilitador: Jhenny y Yannina 
 
 
 
 
ϱto Año ͞A͟ 
Ciclo: VII 2do día 
Competencia: Convive  
Facilitador: José Luis y Yannina 
 
 
ϱto Año ͞B͟ 
Ciclo: VII 2do día 
Competencia: Participa 
Facilitador: Jhenny y Yannina 
 
2DA 
ESCUELA DE TALENTOS  - CALLAO 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORA Martes 13 Miércoles 14 
1ERA 
 
ϱto Año ͞A͟ Ciclo VII 
Competencia: Participa 
Requerimiento: Sala de cómputo 
con acceso a internet 
 
 
2do Año ͞B͟ Ciclo VI 
Competencia: Convive 
Requerimiento: Equipo 
multimedia 
 
2do Año ͞A͟ Ciclo VI- 2do día 
Competencia: Participa 
 2DA 
3ERA 2do Año ͞A͟ Ciclo VI- 1er día 
Competencia: Participa 
Requerimiento: Equipo 
multimedia 
 
 
ϱto Año ͞B͟ Ciclo VII  - 2do día 
Competencia: Convive 
 
4TA 
5TA   
6TA ϱto Año ͞B͟ Ciclo VII  - 1er día 
Competencia: Convive 
Requerimiento: Sala de cómputo 
con acceso a internet 
 
 
ϱto Año ͞A͟ Ciclo VII  - 2do día 
Competencia: Participa 
 
7MA 
Hora Martes 13 
HORARIO SAGRADO CORAZÓN – CHORRILLOS 
SECUNDARIA 
  
1ERA 
 
2do grado ͞A͟ Ciclo III 
Competencia: Convive 
 
 
2do grado ͞B͟ Ciclo III 
Competencia: Participa 
 
2DA 
3ERA ϰto grado ͞A͟ Ciclo IV 
Competencia: Convive 
Requerimiento: Equipo multimedia 
 
 
 
ϰto grado ͞B͟ Ciclo IV 
Competencia: Participa 
 
4TA 
5TA ϲto grado ͞A͟ Ciclo V 
Competencia: Convive 
Requerimiento: Equipo multimedia 
 
ϲto grado ͞B͟ Ciclo V 
Competencia: Participa 
Requerimiento: Equipo multimedia 
 
 
6TA 
 
HORARIO SAGRADO CORAZÓN – CHORRILLOS 
PRIMARIA 
LISTADO DE MATERIALES ÁREA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Producto Unidad de 
medida 
Canti
dad 
arroz kg 2 
lenteja kg 2 
trigo kg 2 
Secadores de tela 50 cm x 30 cm aprox docena 2 
lámparas dicroicas con sockets para dicroico docena 2 
digital multimeteres PRASEK PREMIUM palm size PR-301 SERIES 
(Incluye sensor de temepratura) 
docena 2.5 
supresores de pico de 3m de longitud docena 1 
conecciones a 220 (1.5 mt de cable mellizo con enchufe) docena 1.5 
arandelas 5/32" docena 3 
Arena gruesa kg 5 
arena fina kg 5 
cinta aislante docena 1 
cinta teflón docena 1 
clavos 1" madera kg 1 
clavos 1,5" cemento  kg 1 
clavos 2" madera kg 1 
clavos con cabeza perdida de 10 mm kg 1 
grava piedra chancada kg 10 
hilo grueso para coser zapato x rollo docena 0.5 
Hilo nylon pesca 0.50 mm x100 m docena 0.5 
hoja de sierra docena 1 
pack (12 piezas) de Perno + stove bolt + tornillo 5/32x2" pack 8 
regla nivel 30 cm docena 0.5 
silicona barra delgada kg 10 
Tela de costalillo doble ancho m 10 
tela filtro de algodón m 4 
tijera cortar metal docena 0.5 
tijera material duro docena 1.5 
tubos de PVC de ½”x 30 cm cm 12 
tubos de PVC de ½”x 100 cm cm 12 
Martillo carpintero 12 oz Tornado Tools docena 1 
Alicate punta larga 6'' Tornado Tools docena 1 
Alicate electricista 7'' Tornado Tools docena 1 
Desarmador paleta punta 1/4"x4" docena 1 
Desarmador estrella punta 1/4"x4" docena 1 
Juego limas x 6  Major docena 0.5 
Listón madera pino radiata 1"x3"x10.5´ docena 1 
WINCHA 3m docena 1 
block arcoirirs  docena 1 
cartulina negra pliego pliego 50 
cinta ½” masking tape docena 2 
cinta adhesiva  o scoth docena 2 
cinta embalaje rollo docena 2 
Cola de 250g  docena 1 
cuter docena 1 
globos de látex de colores surtidos n°9 ciento 2 
planchas de tecnopor de 120cm x 100cm x  15mm docena 2.5 
listón de  madera balsa 1m (10 X 15 mm) docena 4 
marcador indeleble docena 1.5 
pabilo rollo docena 0.5 
pack témperas neón (6-8 unidades) docena 1.5 
palito baja lengua paquete x 100 docena 2.5 
palito chupete paquete x 100 docena 2 
palitos bambú brocheta paquete docena 1 
papel aluminio rollo 8m docena 0.5 
pelotas de ping pong docena 4 
pelotas de plástico 2" docena 4 
pistolas de calentamiento para silicona docena 4 
punzón docena 2 
rafia rollo docena 2 
regla escuadra plástico docena 2.5 
vinifican oficio rollo docena 0.5 
bolitas de tecnoport 20mm ciento 1 
CINTA MÉTRICA 100 cm docena 1 
Balde Box 2L C/Tapa docena 3 
balde comerc. 2 gl. C/tapa comercial c/caño hermético c/asa 
de metal 
unidad 3 
cucharitas de plástico unidad ciento 2 
vaso plástico 10 onz ciento 1 
vaso termoport 10 onz ciento 1 
vaso acrílico 10 onz ciento 1 
TAPER BIOFOOD C/DIVISION 0.610 LT X 2 PLASTICOS REY docena 1 
algodón por kilogramo unidad 3 
gasa por metro unidad 12 
kit para suero docena 1.5 
Carbón Activado Clarimex Malla 12x40 kg 8 
 
Requerimiento de materiales: Comunicación: castellano como segunda lengua 
Producto Unidad de medida Cantidad Equipo / área 
Hojas bond A4 200   
 
 
 
 
 
 
Comunicación: castellano como segunda lengua 
Folder  de plástico para álbum  4 
Perforador  4 
Goma Frasco mediano 4 frascos 
Lápices de colores   70 cajitas 
Papelotes  60 pliegos 
Plumones  20 
Sobres manila Tamaño oficio 40 
Cartulina para escribir nombre  20 
Solapines con pita  80 
Tiza  4 cajitas 
Mota   4 
CD para videos  36 
    
